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BACH: CONCIERTOS DE BRANDENBURGO 
Los seis conciertos brandenburgueses que Juan Sebastian Bach 
compuso para Christian Ludwig datau del año 1721 y pueden con-
siderarse como una de las creaciones mas prodigiosas, en los domi-
nios de la música instrumental, que nos ha legado el maestro de 
Eisenach. 
Christian Ludwig, margrave de Brandenburgo, era un ferviente 
melómano que vivía unas veces en Berlín y otras en Melchow y que 
había conseguido reunir para su servicio particular una orquesta 
capaz de ejecutar obras difíciles. EI prestigio de esta agrupación 
instrumental tentó a Bach y ofreció al afortunado noble, sus "seis 
conciertos para varios instrumentos" que han pasado a la gloria 
con el. nombre de conciertos brandenburgueses. 
Excepto el que lleva el número tres-que es precisamente el que 
se ejecuta hoy- esos conciertos estan concebidos para varios ins-
trumentos solistas a los que se opone la masa de los instrumentos 
de cuerda. En ellos Bach reco~e lo mejor de la tradición del con-
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cierto italiano- sobre todo la lección inmortal de Vivaldi-para in-
fundirle aquella seriedad y gravedad tan peculiares de su, tempe-
ramento creador. El número tres consta sólo de dos tiempos, los 
dos allegro, y es una obra cuya audición provoca siempre una im-
presión sorprendente por el nervio de la línea rnelódica, tan tenso, 
por èl ímpetu de su movirniento, que se acentúa mas todavía en la 
segunda parte, y por: aquella arrebatadora fuerza del ritmo sobe-
rano que hacen de esta obra un milagro de simplicidad y de pro-
fund idad a un tiempo . 
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BRAHMS: CUARTA SINFONIA 
El eminente crítico Riemann ha caracterizado con precisión y 
-brevedad los gran des méritos de J ohannes Brahms: "S us obras-
dice-ganan mucho cuando se estudian de cerca y se conocen a fon-
do; cuando el oyente se familiariza con la novedad de s u armonía y 
de sus combinaciones rítímicas, casi siempre inspiradas en la ten-
dencia beethoveniana de los últimos años, tendencia adoptada tam-
bién por Wagener al quitar al ritmo de los acompañamientos todo 
caracter de precisión y de relieve. Crea de mano maestra estados de 
alma, y su rica paleta posee no sólo las tintas sombrias que consti-
tuyen la característica del arte de nuestra época, sino también esas 
otras dulcemente armoniosas, re:ftejo de una claridad sobrenatura1 
que penetra el alma basta sus profundidades mas íntimas, llenan-
dola de paz y adot·aci6n. 
E.l arte de Bram~, arte que se ¡·etleja de manera soberbia en sus 
cuatro sinfonías, es un arte viril y significa una forma romantica 
llena de fuerza y de salud, a gran distancia de las morbidecel!! de 
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Chopin y Schumann y de los clarosc.uros tan peculiares al arte com-
plejo de Wagner. 
~a cuarta sinfoníaJ la última que compuso, es una de sus últi-
mas obras en donde puede admirarse en todo su esplendor la hazaña 
que significa haber podido, después de la herencia beethoveniana, 
llegar a componer esas sinfonías que hoy pueden alinearse junto a 
las grandes creaciones del maestro de Bonn. 
Allegro ma non trupo. Sin préambulos de ninguna clase empieza 
la obra con la exposición del primer motivo, ondulante y seductor . 
.Nos ac01·damos del comienzo de la sinfonía en sol menor de Mozart. 
Allí también el tema nos sorprende por su súbita aparición y por 
su caracter ïgualmente anulladox. El motivo c.orre a cargo de los 
violines, sobl'e unos aspergiados de los demas instrumentes de cuer-
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